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Matematika merupakan alat penting dalam berbagai bidang, untuk itu 
sepatutnya matematika menjadi sesuatu yang digemari, didekati, bukan sebaliknya 
untuk ditakuti atau dijauhi. Namun dalam proses pembelajaran yang monoton atau 
tidak bervariasi membuat siswa cenderung pasif hal itu membuat siswa lebih 
cenderung mendengar, adapun dalam proses pembelajaran mengalami kesulitan 
mereka memilih diam dan takut bertanya, terlebih dalam penjelasan materi yang 
memerlukan imajinasi tinggi, tentu memerlukan sesuatu untuk membantu mereka 
dalam berimajinasi. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 1) Untuk mengetahui seberapa 
baik penggunaan metode praktikum pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar 
di SMPN 1 Cilimus, 2) Untuk mengetahui seberapa baik hasil belajar siswa pada 
pokok bahasan bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Cilimus, 3) Untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh penggunaan metode praktikum terhadap hasil belajar 
siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Cilimus. 
Dalam proses mengajar matematika terdapat suatu kegiatan yang tidak dapat 
dipisahkan antara guru dan siswa. kesuksesan dalam proses pembelajaran terlihat 
apabila anak-anak dapat mengemukakan apa yang dipelajarinya dengan bebas 
serta penuh kepercayaan dalam berbagai situasi dalam hidupnya. Tentu sesuatu 
yang dilakukanya akan mudah di ingat dari pada sesuatu yang didengar atau 
dilihatnya, karena melakukan sesuatu berarti memahaminya. 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Cilimus. Metode 
pembelajaran yang digunakan, yakni metode praktikum dan dilaksanakan dikelas 
VIII.8 sebagai kelas yang terpilih dari 10 kelas yang ada dengan cara pengundian 
atau cluster sampling dari popolasi yang berjumlah 377.Teknik pengumpulan 
datanya menggunakan tes (vaiabel Y) dan angket (variabel X) yang diberikan 
kepada siswa setelah materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok dilaksanakan 
sampai dengan selesai. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) penggunaan metode 
praktikum pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Cilimus 
mendapatkan respon sebesar 80,76%, 2) hasil belajar siswa pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Cilimus termasuk kategori baik dengan rata-
rata sebesar 71,68, 3) besar pengaruh penggunaan metode praktikum terhadap 
hasil belajar siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar di SMPN 1 
Cilimus adalah 61%, adapun koefisien korelasi sebesar 0,781 dan persamaan 
adalah y=1,02x. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh thitung > ttabel 
7,506 > 2,34, karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 
mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan diterapkanya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dunia pendidikan sejatinya adalah wadah untuk menumbuh 
kembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki siswa untuk bisa 
menghasilkan dan menciptakan manusia yang berkredibilitas tinggi, dan 
proses pembelajaran salah satu cara yang digunakan untuk memberikan serta 
menambah informasi dan kemampuan baru (Wina Sanjaya,2008:129). Oleh 
karena itu proses pembelajaran sangat perlu digunakan untuk menyampaikan 
informasi yang ada. 
Matematika sebagai satu disiplin ilmu dalam bidang pendidikan, 
khususnya pendidikan sekolah turut berperan dalam era globalisasi. Oleh 
karena itu matematika selalu dipelajari dalam setiap jenjang pendidikan. 
Menurut Winata (1992:119) “Matematika adalah ilmu abstrak dan deduktif, 
matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai 
bidang, termasuk ilmu alam, teknik, kedokteran/medis, dan ilmu sosial seperti 
ekonomi, dan lain-lain”. 
Tidak dapat dipungkiri ada banyak kesulitan-kesulitan yang ditemui di 
tempat penelitian dalam pembelajaran matekatika, hal ini dikarenakan 
berbagai faktor, salah satunya metode pembelajaran yang digunakan itu-itu 
saja (tidak bervariasi). Dari kedekatan yang penulis jalin dengan siswa-siswi 
disana ada saja siswa yang mengeluh tentang mata pelajaran matematika, bagi 






disebabkan karena materi didalamnya terdapat rumus-rumus, hitung 
menghitung, ditambah lagi dalam proses pembelajarannya didominasi dengan 
metode ceramah, sehingga terkesan siswa hanya mendengarkan materi yang 
disampaikan, adapun dalam proses pembelajaran mereka mengalami 
kesulitan mereka lebih memilih diam dan takut untuk bertanya, hal ini 
memang suatu hal yang sudah lama membelenggu dunia pendidikan, seolah-
olah gurulah yang memberikan materi dan siswa yang menerima materi, guru 
yang serba tahu dan siswa yang serba tidak tahu tanpa memberikan ruang 
kepada siswa untuk lebih aktif dan kreatif serta mengembangkan 
pemikirannya, bukankah pembelajaran yang dilakukan itu bertujuan agar 
siswa dapat memahami dengan apa yang dipelajarinya? Untuk itu, guru harus 
pintar-pintar mencari metode pembelajaran yang lebih mutakhir agar tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
Banyak macam-macam metode dalam pembelajaran, tinggal bagaimana 
guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi ajarnya, 
karena tidak semua metode dapat digunakan untuk semua materi ajar. Di 
dalam ilmu matematika ada beberapa ilmu yang abstrak yang membutuhkan 
daya nalar yang kuat dan imajinasi yang tinggi. Sehingga dalam 
penyampaiannya tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena 
karakteristik setiap siswa berbeda-beda. Siswa yang memiliki daya nalar yang 
rendah tentu akan mengalami kesulitan dalam memahaminya dan tidak cukup 






Materi yang memerlukan daya nalar tinggi antara lain adalah bangun 
ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, dimensi tiga, bangun datar, dll. 
Metode praktikum digunakan dalam dunia pendidikan di sekolah khususnya 
IPA (biologi, kimia, fisika), dalam bahasa. Untuk menunjukan kegiatan 
belajar mengajar sains (IPA) selain memberikan bahan atau materi pelajaran 
secara klasikal, maka diperlukan juga pembuktian secara realita berupa 
praktikum, kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak dapat 
dipisahkan dari program pembelajaran ilmu pengetahuan alam, metode ini 
juga bertujuan untuk mempermudah siswanya memahami materi dengan 
mengalami proses yang dilewatinya, bahkan kini setiap sekolah selalu 
berinovasi memberikan pelayangan dan fasilitas yang lengkap untuk 
menunjang proses pembelajaran dengan mengadakan laboratorium yang 
sering kita jumpai di sekolah-sekolah misalnya, laboratorium fisika, 
laboratorium kimia, laboratorium biologi, bahkan laboratorium bahasa. Tidak 
ada salahnya metode praktikum digunakan juga dalam pembelajaran 
matematika pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar dengan tujuan untuk 
mempermudah siswa memahami materi yang didapatnya. 
Metode lain yang hampir serupa dengan metode praktikum adalah 
metode demonstrasi, adapun perbedaannya terletak pada subjeknya atau 
pemeran utamanya, metode praktikum lebih menekankan pada siswa untuk 
terlibat langsung di dalamnya, sedangkan demonstrasi lebih kepada guru atau 






Menurut Martinis (2010:154) “Metode demonstrasi dapat diterapkan 
dengan syarat memiliki keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat 
atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan sesungguhnya, keahlian 
mendemonstrasikan tersebut harus dimiliki oleh guru dan pelatih yang 
ditunjuk, setelah didemonstrasikan siswa diberi kesempatan melakukan 
latihan keterampilan seperti yang telah diperagakan oleh guru atau pelatih”, 
sedangkan  menutut Hasibuan (1993:29) “Demonstrasi adalah seorang guru 
atau seorang demonstrator (orang yang dipinta) memperlihatkan kepada 
seluruh kelas suatu proses misalnya bekerjanya alat kunci otomatis, 
pembuatan kue, dll”, lain halnya menurut Saeful Bahri (2002:102) 
“Demonstrasi adalah cara penyajian bahan pembelajaran dengan 
menerangkan atau menunjukan kepada siswa suatu proses, situasi atau benda 
tertentu yang sedang dipelajari, baik benarnya atau tiruannya yang 
diterangkan secara lisan”. Untuk itu peneliti lebih memilih praktikum sebagai 
metode yang mutakhir yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran agar siswa bisa mengalami sendiri, menikmati proses 
pembelajarannya, serta merubah paradigma siswa yang tidak suka 
matematika menjadi suka matematika. 
Dari uraian diatas dan mengingat pentingnya pembelajaran matematika 
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan alasan: 
1. Ingin mengubah paradigma lama yaitu: 
a. Siswa tidak menyukai pelajaran matematika menjadi siswa 






b. Matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit dan ditakuti 
menjadi matematika adalah mata pelajaran yang sangat mudah 
dan digemari. 
2. Ingin memberikan suasana baru agar matematika terkesan santai, tidak 
tegang akan tetapi materi tersampaikan dengan baik. 
3. Ingin melatih siswa untuk aktif dan kreatif dalam setiap proses 
pembelajaran dengan cara mengikut sertakan siswa terlibat langsung 
didalamnya, dan guru hanya sebagai fasilitator. 
4. Mengasah dan mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir 
kritis. 
B. Identifikasi Masalah 
Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan eksperimen. 
3. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah regresi, dalam judul “Pengaruh 
Metode Praktikum Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Pada Pokok 
Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar Di Kelas VIII  SMPN 1 Cilimus 
Kabupaten Kuningan”. 
C. Pembatasan Masalah 
Agar dalam penelitian ini tidak panjang lebar dan keluar jalur, peneliti 






1. Metode praktikum adalah metode yang menekankan pada siswa untuk 
terlibat langsung secara aktif dalam melakukan proses pembelajaran 
dengan proses mengamati, memahami, mempraktekkan dan karena 
metode praktikum ini di desain secara sederhana menggunakan alat-alat 
yang sedrhana pula maka tidak dilakukan di laboratorium melainkan di 
dalam kelas saja.  
2. Hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan 
belajar dan penilaian ini dilihat dari ranah kognitifnya. 
3. Penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Cilimus, yaitu siswa kelas VIII 
semester II tahun ajaran 2011/2012 pada pokok bahasan bangun ruang 
sisi datar  kubus dan balok. 
D. Perumusan Masalah 
Dengan pembatasan masalah yang telah disebutkan di atas, 
permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Seberapa baik penggunaan metode praktikum pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Cilimus? 
2. Seberapa baik hasil belajar siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi 
datar di SMPN 1 Cilimus? 
3. Seberapa besar pengaruh penggunaan metode praktikum terhadap hasil 
belajar siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar di SMPN 1 
Cilimus? 
E. Tujuan Penelitian 






1. Untuk mengetahui seberapa baik penggunaan metode praktikum pada 
pokok bahasan bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Cilimus. 
2. Untuk mengetahui seberapa baik hasil belajar siswa pada pokok bahasan 
bangun ruang sisi datar di SMPN 1 Cilimus. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode 
praktikum terhadap hasil belajar siswa pada pokok bahasan bangun ruang 
sisi datar di SMPN 1 Cilimus. 
F. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Peneliti 
a. Mengembangkan dan memanfaatkan metode pembelajaran yang jarang 
digunakan oleh guru matematika pada umumnya. 
b. Menambah pengalaman baru dan bekal bagi calon guru. 
2. Guru 
a. Pembelajaran matematika akan terkesan lebih kreatif dan variatif 
sehingga dapat memberikan suasana yang lebih fresh. 
b. Memberikan kemudahan kepada guru dalam penyampaian materi. 
3. Siswa 
a. Meningkatkan kreatifitas siswa dalam belajar. 
b. Membantu siswa dalam menyerap materi yang bersifat abstrak. 
c. Melahirkan kerjasama, saling menghargai, gotong royong serta 
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